






























































- えちぜん鉄道を事例として - 
A Study on Various Values of the Local Railway through the Recognition of the Residents 
- A Case of Echizen Railway - 
 
大山英朗*・三寺 潤**・川上洋司*** 
Hideaki OYAMA*, Jun MITERA**, Yoji KAWAKAMI*** 
 
This study aims to make clear the various values brought by the resurrected local railway through the consciousness 
of the residents as a part of ex post facto evaluation.  
The main results are as follows: 1) Regardless of the use, many residents around the stations are recognizing the 
railway's various values including non-use values. 2) The total railway value recognition by residents is influenced by 
not only the use values but also the non-use values such as existence value. That is to say, the railway has the effect of 
possibility to use. Therefore, 3) the present amount of public fund (tax) expended to the railway as a financial 
assistance is almost accepted by residents as an appropriate one. 
Keywords: Local railway, Ex post facto evaluation, Value, Consciousness of the residents  
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①個人属性         ②交通行動（利用）実態 
③今後の利用意向   ④えちぜん鉄道の価値 
















240 155 431 127 953 
25.2% 16.3% 45.2% 13.3% 100.0% 
送迎可能層 
143 40 26 13 222 
64.4% 18.0% 11.7% 5.9% 100.0% 
公共交通拘束層 
31 7 2 0 40 
77.5% 17.5% 5.0% 0.0% 100.0% 






























































































































































































(1)極めて増える 37 -0.879 
1..216 0.256 (2)増える 110 0.042 




(1)強くそう思う 31 -0.798 
0.943 0.216 (2)そう思う 121 0.145 





(1)極めて減る 17 -0.633 
0.884 0.179 (2)減る 79 -0.289 





(1)強くそう思う 76 -0.462 
0.824 0.231 (2)そう思う 110 0.174 




(1)極めて増える 17 -0.430 
0.571 0.105 (2)増える 86 0.141 
(3)変わらない+減る 127 -0.038 
 
表3 総合価値への寄与度（利用者） 相関比：0.40 
表4 総合価値への寄与度（非利用者） 相関比：0.52 





(1)強くそう思う 110 -0.839 
1.329 0.375 (2)そう思う 265 0.075 





(1)強くそう思う 11 -0.908 
0.968 0.153 (2)そう思う 87 -0.179 





(1)強くそう思う 74 -0.627 
0.747 0.222 (2)そう思う 239 0.088 




(1)強くそう思う 47 -0.344 
0.535 0.173 (2)そう思う 244 -0.114 





(1)極めて増える 37 -0.365 
0.533 0.110 (2)増える 104 0.168 



































































回答者数（人） 886 121 120 
回答率（％） 78.6 10.7 10.6 

































変わらない+良くなる く  く  
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で運行すべきとする場合は 0 円／年です） 
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